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1 Ce second volume de mélanges offerts à Rudolf Vierhaus (voir BullMHFA 28) rassemble
onze  jeunes  chercheurs.  La  dispersion  des  thèmes,  tribut  versé  au  genre  des
»mélanges«, n’entraîne cependant pas une absence totale d’unité. Les travaux reflètent
en  effet  un  souci  de  faire  primer  l’analyse  des  possibles  sur  celle  des  nécessités,
l’examen précis des interactions sur l’abstraction des processus – souci qui,  tout en
étant la marque de l’»Ecole Vierhaus«, constitue la principale raison de sa diversité.
2 Le titre du livre peut servir de fil conducteur. Axée sur les processus décisionnels et la
création des institutions, l’étude des »champs d’action« montre combien les relations
entre  autorités  et  acteurs  sociaux  sont  marquées  par  le  jeu  complexe  des  intérêts
différents, des acceptations partielles, des détournements et des compromis, y compris
dans des domaines qui semblent emblématiques de l’Etat »absolutiste« (M. HOHKAMP
sur  l’implantation  de  la  police  secrète  autrichienne  à  Fribourg  devant  la  menace
française  de  contagion  révolutionnaire,  R.  PRASS  sur  les  partages  de  communaux).
L’étude  de  la  capacité  des  nobles  prussiens  à  modeler  à  leur  profit  les  institutions
publiques de crédit (B. RISTAU), des différents niveaux auxquels se joue l’accueil dans
l’Electorat  de  Hanovre  des  réfugiés  protestants  de  Salzbourg  (R.  SABELLECK),  de  la
mince  marge  de  manœuvre  dont  dispose  un  journal  à  la  fois  indépendant  et
conservateur dans le Hanovre des années 1830 (J.H. LAMPE) ou celle de l’utilisation
politique des intérêts de l’industrie d’armement anglaise vers 1910 (M. DUNGER) vont
dans le même sens.
3 L’attention  portée  aux  systèmes  de  références  (ou  »horizons  de  pensée«)  est  le
corollaire du souci de restituer les logiques propres des acteurs de l’histoire – qu’il
s’agisse de reconstruire l’horizon géographique et historique de l’Utopia de Thomas
More,  plus  proche  de  l’ancien  monde  des  utopies  antiques,  redécouvert  en  océan
Indien, que du nouveau monde atlantique (K. VOGEL), d’enquêter sur l’alphabétisation
à Göttingen (A. HOFMEISTER-HUNGER), la pensée de Pufendorf (T. BEHME), l’intérêt
soulevé  par  les  chemins  de  fer  transcontinentaux  américains  dans  l’Allemagne  des
années 1850 et 1860 (H. KORTHÖBER) ou encore de montrer comment l’émergence et la
transformation  de  l’historia  literaria  au  XVIIIe  s.  participe  d’un  processus  de
distinction, de disqualification et d’initiation interne qui commence à faire du savoir-
faire académique spécialisé la légitimation obligatoire du savoir savant (M. GIERL).
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